








 Roberta Ezre Parka i Ernesta Watsona Burgessa
Sažetak
Autor u radu analizira jedan pristup u okviru urbane sociologije, karakterističan za čikašku 
školu, koji je spajao određene biološke premise u poimanju grada s tipičnim sociološkim 
pristupom, promatrajući grad kao svojevrstan superorganizam i proizvod prirode, zbog 
čega se naziva ekološkom teorijom grada. U tom smislu, veza između biologije i sociolo-
gije, kao i teorije Roberta Ezre Parka i Ernesta Watsona Burgessa bit će predmet posebne 
analize koja za cilj ima što više približiti čitatelju ekološki pristup u urbanoj sociologiji. 
Predmet je posebnog interesa Parkova ideja o gradu kao produktu prirode, sa simbiotskom 
substrukturom i kulturnom suprastrukturom, kao i Burgessova ideja o rastu grada i teorija 
koncentričnih zona strukture grada. Također, analizirana su i druga pitanja ekološke teorije 













predstavlja	 razvoj	 i	 širenje	 tih	 faktora«1	 treba	dovesti	 u	vezu	 s	 ekologijom	
1   
Louis	Wirth,	 »Urbanism	 as	 a	Way	 of	 Life«,	
The American Journal of Sociology	44	(1938)	 
 


















i	Aristotelova	Politika i Nikomahova etika	bilo	krajnje	nepotpuno.	Također,	
grad	je	i	kolijevka	znanosti,	racionalnog	i	sistematskog	proučavanja	iskustva	















je	 govorio	 Leonard	Trelawny	Hobhouse,	 posljednja	 riječ	 biologije	 prva	 je	











































živanja	 pojedinih	 autora	 (npr.	 Thomasovo	 proučavanje	 procesa	 adaptacije	
imigranata).12	Tako	Chicago	početkom	20.	stoljeća	postaje	centar	sociološke	
misli	u	Sjedinjenim	Američkim	Državama.	Chicago	je	imao	jaku	infrastruk-
2   
Robert	 Ezra	 Park,	 »The	 City	 and	 Civiliza-
tion«,	u:	Everett	C.	Hughes	et al.	 (ur.),	Col-
lected Papers of Robert Ezra Park,	 sv.	 2, 
Human Communities. The City and Human 
Ecology,	The	Free	Press,	Glencoe	(IL)	1952.,	
str.	128–141,	ovdje	str.	129.
3	   
Navedeno	prema:	Robert	E.	Park,	»The	City:	
Suggestions	 for	 the	 Investigation	 on	Human	
Behavior	in	the	Urban	Environment«,	u:	E.	C.	
Hughes	et al.	(ur.),	Collected Papers of Rob-
ert Ezra Park,	sv.	2, Human Communities,	str.	
13–51,	ovdje	str.	13.
4   
Robert	Ezra	Park,	»The	City	as	a	Social	Lab-
oratory«,	u:	E.	C.	Hughes	et al.	(ur.),	Collect-
ed Papers of Robert Ezra Park,	sv.	2, Human 
Communities,	str.	73–87,	ovdje	str.	73.
5	   
L.	Wirth,	»Urbanism	as	a	Way	of	Life«,	str.	2.
6	   
Navedeno	prema:	Jay	Rumney,	Herbert Spen-
cer’s Sociology,	 Aldine	 Transactions,	 New	
Brunswick	–	London	2009.,	str.	58.
7	   
Mada	 treba	 napomenuti	 da	 Herbert	 Spencer	
nije	 bio	 prvi	mislilac	 koji	 je	 vršio	 takvu	us-
poredbu.	 Prije	 njega,	 to	 su	 u	 najmanju	 ruku	
učinili	 Platon,	 uspoređujući	 dijelove	 duše	 s	
dijelovima	 grada-države,	 i	 Thomas	 Hobbes,	
koji	je	usporedio	društvo	i	čovjekovo	tijelo.
8	   
Herbert	 Spencer,	The Man versus the State,	
Liberty	Fund,	Indianapolis	1982.,	str.	392.
9	   
Usp.	 Herbert	 Spencer,	 Political Institutions. 
Being Part V of the Principles of Sociology 
(The Concluding Portion of Vol. II),	Williams	
and	Norgate,	London	–	Edinburgh	1882.,	str.	
568–642.




11   
Ognjen	Čaldarović, Urbana sociologija. Soci-
jalna teorija i urbano pitanje,	Globus,	Zagreb	
1985.,	str.	13.



























u	 Sjedinjenim	Američkim	Državama.14	On	 i	George	E.	Vincent	 izradili	 su	
1894.	godine	prvi	udžbenik,	Uvod u izučavanje društva (An Introduction to 
the Study of Society),	a	Small	je	bio	i	utemeljivač	već	navedenog	časopisa	The 









adaptacije	doveo	 je	do	objavljivanja	rada	Poljski seljak u Europi i Americi 




a	da	 tek	kasnije	 treba	pristupiti	 formuliranju	znanstvenih	hipoteza,	čime	 je	
pokazao	da	se	
»...	 osnovna	 razlika	 između	kvalitativne	 i	 kvantitativne	metodologije	 sastoji	 u	 tome	da	kva-





























su:	Grad: prijedlozi za ispitivanje ljudskog ponašanja u urbanom okruženju 
(The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban 
Environment)	iz	1916.	godine, Ljudska ekologija (Human Ecology)	iz	1936.	












znanost sociologije.	Burgessov	najznačajniji	rad	je	Rast grada (The Growth 
13	   
Dušan	 Marinković,	 »Čikaška	 škola	 sociolo-
gije:	artikulacija	disciplinarnog	autoriteta«,	u:	
Dušan	Marinković	 (ur.),	Čikaška škola soci-
ologije 1920–1940,	 Vojvođanska	 sociološka	
asocijacija	–	Mediterran	Publishing,	Novi	Sad	
2012.,	str.	209–227,	ovdje	str.	213.




15	   
Detaljnije:	Ognjen	Čaldarović,	Čikaška škola 
urbane sociologije,	Naklada	Jesenski	i	Turk	–	
Hrvatsko	 sociološko	 društvo,	 Zagreb	 2012.,	
str.	73.
16	   
O.	Čaldarović, Urbana sociologija,	str.	33.
17	   
Ibid.,	str.	166.
18	   
O.	Čaldarović,	Čikaška škola urbane sociolo-
gije,	str.	79.
19	   
Opširniji	 biografski	 podaci	 o	 R.	 E.	 Parku	
mogu	se	pronaći	u:	G.	Ritzer,	Suvremena so-
ciologijska teorija,	str.	50–51.
20   
Udruženje	 je	 provjeravalo	 tvrdnje	 o	 lošem	
odnosu	 belgijske	 vladavine	 u	 Kongu	 prema	
domorodačkom	 stanovništvu.	 Vidi:	 O.	 Čal-
darović,	 Čikaška škola urbane sociologije,	
str.	80.































Dakle,	 druga	 generacija	 čikaških	 sociologa	 iza	 sebe	 je	 ostavila	 veliki	 broj	
radova,	monografija	i	eseja,	koji	će	ostaviti	neizbrisiv	trag	u	daljnjem	razvoju	
američke	 sociologije.	Čikaška	 škola	 tog	doba	bila	 je	prvenstveno	usmjere-




utjecaju	 i	 značaju,	 a	 u	 daljnjem	 tekstu	 detaljnije	 će	 biti	 razmatrane	 teorije	
grada	dvaju	njenih	predstavnika,	Parka	i	Burgessa.




































te	 različitih	učenja,	u	Parkovoj	 teoriji	dolazi	do	preplitanja	 individualnog	 i	
kolektivnog	na	originalan	način	koji	će	biti	objašnjen	u	nastavku.
Grad kao produkt prirode: simbiotska  













22   
Dennis	W.	MacDonald,	»Beyond	 the	Group:	
The	 Implications	 of	 Roderick	 D.	 McKen-
zie’s	Human	Ecology	 for	Reconceptualizing	
Society	and	 the	Social«,	Nature and Culture 
6	(2011)	3,	str.	263–284,	ovdje	str.	263–264,	
doi:	https://doi.org/10.3167/nc.2011.060304.
23	   
L.	Wirth,	»Urbanism	as	a	Way	of	Life«,	str.	8.
24   
R.	E.	Park,	»The	City	as	a	Social	Laboratory«,	
str.	74.
25	   
Georg	 Simmel,	 »Velegradovi	 i	 duhovni	 ži-
vot«,	 prev.	 Kiril	 Miladinov,	 u:	 Vjeran	 Ka-
tunarić	 (ur.),	 Kontrapunkti kulture,	 Naklada	
Jesenski	i	Turk	–	Hrvatsko	sociološko	društ-
vo,	Zagreb	2001.,	str.	137–151.























































































Ovdje	 u	 Parkovoj	misli	 nailazimo	 na	 spajanje	 nespojivog	 –	 na	 svojevrsnu	







društva	 zapravo	 »samo	 različiti	 aspekti	 jednog	 društva«.35	Međutim,	 kako	
kompeticija	koja	karakterizira	prvu	razinu	postoji	ne	samo	kod	čovjeka,	onda	
27	   
R.	E.	Park,	»The	City«,	str.	13.
28	   
Ibid.,	str.	14.
29	   
Robert	Ezra	Park,	»Human	Ecology«,	u:	E.	C.	
Hughes	et al.	(ur.),	Collected Papers of Rob-
ert Ezra Park,	sv.	2, Human Communities,	str.	
145–158,	ovdje	str.	147.
30	   
Ibid.
31	   
Ibid.,	str.	148.
32	   





33	   
R.	E.	Park,	»Human	Ecology«,	str.	156.
34	   
Emil	 Dirkem	 [Émile	 Durkheim],	 O podeli 
društvenog rada,	 prev.	 Božidar	 Marković,	
Prosveta,	Beograd	1972.,	str.	145.






otska	 zajednica«,	 a	 tek	kada	 simbiotsku	 substrukturu	dopunimo	kulturnom	
suprastrukturom,	 koja	 nameće	 ograničenja	 prirodnoj	 anarhiji	 kroz	 različite	
oblike	konvencionalnog	čime	osigurava	konsenzus,	možemo	koristiti	termin	





dince	koji	 je	 čine	 s	mjestom	stanovanja	unutar	nje	 i	 svojim	zanimanjem	u	
sferi	ekonomije.	U	tom	smislu,	može	se	kazati	da	su	sela,	varoši,	gradovi	pa	
i	čitav	svijet	s	različitim	kulturama	zajednice.37 Termin društvo,	smatra	Park,	
uključuje	 nešto	 više	 od	 kompetitivne	 kooperacije	 i	 rezultirajućih	 odnosa	 –	








naziva	 superorganizmom.	Kao	 takav	on	 ima	 svoju	 teritorijalnu	organizaci-
ju,	ekonomski	poredak	utemeljen	na	kompeticiji	za	oskudne	resurse	u	formi	
razmjene	 roba	 i	 usluga,	politički	 i	moralni	poredak	koji	 nameće	 slobodnoj	





ekonomske	 gdje	 su	 individualnost	 i	 sloboda	 pojedinca	 najizraženiji,	 preko	
političke	gdje	je	to	u	opadanju,	pa	do	moralne	gdje	su	ograničenja	najveća.	












































36	   
Robert	 Ezra	 Park,	 »Sociology,	 Communi-
ty	and	Society«,	u:	E.	C.	Hughes	et al.	(ur.),	
Collected Papers of Robert Ezra Park,	sv.	2, 
Human Communities,	str.	178–209,	ovdje	str.	
182.
37	   
Ibid.,	str.	181.
38	   
Robert	 Ezra	 Park,	 »The	 City	 as	 a	 Natural	
Phenomenon«,	 u:	 E.	 C.	 Hughes	 et al.	 (ur.),	
Collected Papers of Robert Ezra Park,	sv.	2, 
Human Communities,	str.	118–127,	ovdje	str.	
118.
39	   
R.	E.	Park,	»Human	Ecology«,	str.	149.
40   
Ibid.,	str.	150–151.
41   
Robert	 Ezra	 Park,	 »Dominance«,	 u:	 E.	 C.	
Hughes	et al.	(ur.),	Collected Papers of Rob-
ert Ezra Park,	sv.	2, Human Communities,	str.	
159–164,	ovdje	str.	162.	
42   
Po	 Simmelovu	 mišljenju,	 predstavniku	 so-
ciološkog	formalizma	koji	je	proučavanje	so-
ciologije	ograničio	na	čiste	 forme	međuljud-
skih	 odnosa,	 svaka	 društvena	 pojava	 sastoji	 
 
se	 od	 interakcije	među	 pojedincima,	 gdje	 je	
svaki	 od	 njih	 istovremeno	 i	 aktivan	 i	 pasiv-
an	 djelatnik.	 Tako	 je	 i	 sa	 superordinacijom	
i	 subordinacijom,	 gdje	 je	 utjecaj	 koji	 inferi-
orna	 strana	 vrši	 na	 superiornu	 određen	 od	
strane	ove	druge	–	superiorna	strana	uzrokuje	
da	 inferiorna	 strana	 proizvede	 rezultat	 koji	
će	 joj	 donijeti	 određenu	 prednost,	 odnosno	
uživanje.	Simmel	 je	 razlikovao	 tri	 tipa	dom-
inacije,	odnosno	smatrao	je	da	se	superiornost	
može	ostvariti	od	strane:	pojedinca	(npr.	kod	
političkih	 grupa,	 u	 crkvenim	 zajednicama	
itd.),	grupe	(npr.	u	ekonomskim	odnosima)	 i	
objektivnog	 principa	 koji	 je	 iznad	 samih	 in-
dividua	(npr.	subordinacija	radnika	»koopera-
tivnom	napretku«).	Vidi:	Georg	Zimel	[Georg	
Simmel],	 »Superordinacija	 i	 subordinacija	
kao	 predmet	 sociologije«,	 prev.	 Tomislav	
Kargačin,	 u:	Dušan	Marinković	 (ur.),	Georg 
Zimel 1858–2008,	 Vojvođanska	 sociološka	
asocijacija	–	Mediterran	Publishing,	Novi	Sad	
2008.,	str.	116–136.
43	   
Richard	 C.	 Helmes-Hayes,	 »‘A	 Dualistic	
Vision’:	 Robert	 Ezra	 Park	 and	 the	 Classi-
cal	 Ecological	 Theory	 of	 Social	 Inequali-
ty«,	 The Sociological Quarterly	 28	 (1987)	





































ekologije,	 najčešće	 su	 se	 dovodili	 u	 vezu	 s	 kretanjem	manjinskih	 etničkih	
grupa	u	neko	područje	 i	promjenama	koje	su	pratile	 takvo	kretanje.	Proces	

























ga ekonomijom i sociologijom.
Ideja	 ljudske	ekologije	doprinijela	 je	 i	 razvoju	 različitih	društvenih	 istraži-










prvog	naseljavanja	 imigranata.	Ovim	problemom	bavili	 su	 se	 i	drugi	pred-
stavnici	čikaške	škole,	između	ostalih	i	Burgess,	čija	će	teorija	o	rastu	grada	
također	biti	predmet	razmatranja	u	ovom	radu.
Kulturni konflikt i marginalni pojedinac








i	neprihvaćen	u	potpunosti,	zbog	 rasnih	predrasuda,	u	novo	društvo	u	kome	sada	 traži	 svoje	
mjesto.«54 
44   
Ibid.,	str.	392.
45	   
R.	E.	Park,	»Human	Ecology«,	str.	151.
46	   
Ibid.,	str.	152.
47	   
Ibid.,	str.	153.
48	   
O.	Čaldarović,	Čikaška škola urbane sociolo-
gije,	str.	16.
49	   
Ibid.,	str.	96.
50	   
Vesna	 Popovski,	 »Čikaška	 škola	 u	 urbanoj	
sociologiji«,	Revija za sociologiju	13	 (1983)	
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1920–1940,	str.	109–113,	ovdje	str.	110.
54	   
Robert	Ezra	Park,	»Human	Migration	and	the	
Marginal	Man«,	The American Journal of So-

































Ekološka teorija grada E. W. Burgessa
Teorija koncentričnih zona grada
Burgessova	urbana	sociologija,	 s	 jedne	strane,	blisko	 je	povezana	s	Parko-
vom	jer	se	zasniva	na	promatranju	grada	kao	superorganizma	i	u	tom	smislu	
problemi	grada	sagledavani	su	također	u	vezi	s	ekološkim	pristupom.	S	druge	
strane,	kao	 što	 je	već	 istaknuto,	njegov	znanstveni	 rad	odlikuje	 se	manjim	
stupnjem	apstrakcije	u	odnosu	na	Parkov	i	usmjeren	je	više	k	primjeni	rezul-
tata	provedenih	socioloških	istraživanja	s	ciljem	poboljšanja	uvjeta	života	u	



















































Čikaška škola sociologije 1920–1940,	 str.	
115–127,	ovdje	str.	115.
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s	ekološkom	 teorijom	grada,	 jednako	kao	 i	Parkov	 rad	Ljudska ekologija  i  









li	 socijalni	 rad	 u	 susjedstvu	 imati	 znanstvenu	 osnovu?«,	Burgess	 razlikuje	
tri	 tipa	 zajednica:	 (1)	 ekološku,	 odnosno	 naizgled	 »prirodnu«	 organizaciju	
ljudske	zajednice,	koja	se	promatra	gotovo	isključivo	u	smislu	lokacije	i	pro-
stornog	kretanja,	(2)	kulturnu,	odnosno	zajednicu	shvaćenu	u	smislu	utjecaja	










ekonomskim	 (tu	 su	 ograničenja	minimalna),	 dok	 lokalna	 kultura	 uključuje	
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Ibid.
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Čikaška škola urbane sociologije,	str.	84–93.
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Ibid.,	str.	113.
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tarkičnoj	 intervencionističko-protekcionističkoj	 državi	 Fichteova	 tipa,	 koja	
guši	mehanizme	slobodnog	tržišta,	nikada	nije	bio	prihvatljiv	u	Sjedinjenim	




učenjem	 pa	 stoga	 nije	 inzistirao	 na	 nužnosti	 uspostavljanja	 konsenzusa	 na	
svim	razinama	društva.	Tako	na	ekonomskoj	razini	ne	treba	pod	svaku	cijenu	
tražiti	društveni	konsenzus	i	time	sputavati	individualnu	slobodu	i	slobodu	iz-










































tržištu,	 koji	 se	 u	 socijaldarvinističkom	 duhu	
suprotstavljao	 širenju	 uloge	 države,	 braneći	
osnovne	 principe	 individualizma	 i	 ideal	
minimalne	 države,	 a	 svoje	 protivljenje	 na-
dolazećim	 etatističkim	 tendencijama	 izložio	
je	 u	 djelu	 Što društvene klase duguju jedna 
drugoj.	Vidi:	William	Graham	Sumner,	What 
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Detaljnije	 o	 Fichteovoj	 Zatvorenoj trgo-
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snaga	 u	 okviru	 sociološke	 teorije,	 s	Herbertom	Blumerom	 kao	 središnjom	
figurom	 toga	doba.	Blumer	je	bio	nastavljač	Meadovih	ideja,	a	smislio	 je	 i	






























Ecological Theory of the City by
Robert Ezra Park and Ernest Watson Burgess
Abstract 
The author analyses an approach within the framework of urban sociology, characteristic to 
Chicago School. This approach combined certain biological premises in understanding the city 
with the typical sociological approach, seeing the city as a superorganism and a product of 
nature, which is why it is called the ecological theory of the city. In this regard, the connection 
between biology and sociology, as well as the theory of Robert Ezra Park and Ernest Watson 
Burgess, as typical representatives of this sociological trend, will be the subject of special analy-
sis, aiming to bring the reader closer to the ecological approach in urban sociology. The topic of 
particular interest is Park’s idea of the city as a product of nature, with symbiotic substructure 
and cultural superstructure, as well as Burgess’s idea of city growth and the theory of the con-
centric zones of city structure. Other issues of the ecological theory of the city (dominance and 
succession, social delinquency, the problem of the marginal man) were also analysed.
Keywords 
Robert	 Ezra	 Park,	 Ernest	 Watson	 Burgess,	 Chicago	 School,	 ecological	 theory	 of	 the	 city,	
organicism,	urban	sociology
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